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МІЖНАРОДНИЙ СИМПОЗІУМ 
ПРОБЛЕМИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ, ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ  
ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ (SIEMA'2018) 
INTERNATIONAL SYMPOSIUM 
PROBLEMS OF ELECTRIC POWER ENGINEERING, ELECTRICAL 
ENGINEERING AND ELECTROMECHANICS (SIEMA'2018) 
Шановні колеги!  
Оргкомітет Симпозіуму має честь запросити Вас  
і зацікавлених співробітників Вашої установи при-
йняти участь у XXI Міжнародному симпозіумі 
«Проблеми електроенергетики, електротехніки та 
електромеханіки» (SIEMA'2018), який відбудеться 
25 - 26 жовтня 2018 р. за адресою: НТУ «ХПІ» 
(електротехнічний корпус) вул. Кирпичова, 2,  
м. Харків, 61002, Україна. 
У симпозіумі приймуть участь: 
 завідувачі кафедр, що ведуть підготовку фахівців 
за спеціальністю 141 Електроенергетика, Електро-
техніка і Електромеханіка, а також провідні викла-
дачі ВНЗ України та інших країн; 
 представники науково-дослідних організацій, що 
займаються проблемами, пов’язаними з електро-
енергетикою, електротехнікою і електромеханікою; 
 представники підприємств – розробників елект-
ричних машин, апаратів та інших електротехніч-
них пристроїв; 
 представники підприємств – споживачів елект-
роустаткування; 
 представники проектних організацій; 
 представники комерційних організацій електро-
технічного профілю. 
Учасникам симпозіуму надається можливість опу-
блікувати доповіді. Публікації будуть видані як спе-
ціальний випуск Вісника НТУ «ХПІ» та в журналі 
«Електротехніка і електромеханіка» (ЕІЕ), що вхо-
дять до Переліку фахових видань ВАК України та 
індексується у наукометричних базах (Index Co-
pernicus, РИНЦ, тощо), а журнал ЕІЕ, починаючи з 
2015 р., індексується в базі Web of Science Core 
Collection.  
Учасники можуть виступити на пленарному засі-
данні та на засіданнях секцій. 
СЕКЦІЇ СИМПОЗІУМУ 
1.  Теоретична електротехніка та електромагніт-
на сумісність. 
2.  Електричні машини. 
3.  Електричні апарати. 
4.  Сильні електричні і магнітні поля. 
5.  Електроізоляційна і кабельна техніка. 
6.  Передача електричної енергії. 
7.  Автоматизація та кібербезпека енергетичних 
систем 
Детальнішу інформацію стосовно Симпозіуму та 
умов участі у ньому можна отримати на сайті 
кафедри «Електричні апарати»: 
web.kpi.kharkov.ua/ea, web.kpi.kharkov.ua/siema 
З повагою до Вас 
Голова оргкомітету Ректор НТУ «ХПІ» 
Професор Є.І. Сокол  
Координатор симпозіуму  
Професор Б.В. Клименко 
Телефони для довідок: 
(057) 707 62 81, 050 653 49 82, 096 987 20 85 
Факс: (057) 707 66 01. 
E-Mail:   korolelgn@gmail.com 
Dear Colleagues, 
the Organizing Committee of the Symposium has the 
honor to invite you and interested employees of your 
institution to participate in XXI International Sympo-
sium «Problems of Electric Power Engineering, Elec-
trical Engineering and Electromechanics» 
(SIEMA'2018) which will take place on 25th – 26th of 
October, 2018 at the NTU «KhPI» (Electrical Engineer-
ing Building), Kyrpychov Str. 2, Kharkiv, UA-61002. 
In the Symposium will take part:  
• Heads of Departments conducting training in the spe-
cialty 141 Electric Power Engineering, Electrical Engi-
neering and Electromechanics as well as leading Uni-
versity Professors from Ukraine and other countries; 
• representatives of research institutions dealing with 
problems related to Electric Power Engineering, Elec-
trical Engineering and Electromechanics;  
• representatives of enterprises - developers of electric 
machines, apparatus and other electrical equipment; 
• representatives of enterprises - consumers of electri-
cal equipment; 
• representatives of design institutions; 
• representatives of commercial institutions of electrical 
engineering profile. 
Participants of the Symposium will have the opportu-
nity to publish their papers. Papers will be published as 
a special issue of the Bulletin of the NTU «KhPI» and 
in the Journal «Electrical Engineering & Electrome-
chanics» (E&E) which are included in the list of pro-
fessional editions of the Higher Attestation Commis-
sion of Ukraine and indexed in scientometric databases 
(Index Copernicus, РИНЦ, etc.), and the E&E Journal 
since 2015 is indexed in the Web of Science Core Col-
lection database. 
Participants can make presentations at the plenary 
and sectional sessions. 
SYMPOSIUM SECTIONS 
1.  Theoretical electrical engineering and  
electromagnetic compatibility. 
2.  Electric machines. 
3.  Electrical apparatus. 
4.  High electric and magnetic fields. 
5.  Electrical insulating and cable engineering. 
6.  Transmission of electric energy. 
7.  Automation and cybersecurity of power systems. 
More detailed information regarding the Symposium 
and conditions of participation can be found on the 
site of the Department for Electric Apparatus: 
web.kpi.kharkov.ua/ea, web.kpi.kharkov.ua/siema 
Sincerely yours, 
Head of the Organizing Committee  
Rector of the NTU “KhPI” Professor Ye.I. Sokol 
Symposium Coordinator 
Professor B.V. Klymenko 
Contact: 
phone (+380) 57 707 62 81, (+380) 50 653 49 82,  
(+380) 96 987 20 85,  fax: (+380) 57 707 66 01. 
E-Mail:   korolelgn@gmail.com 
